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UNA MICA D [INTRODUCCIÓ
Si us podeu veure d'alguna manera encorat-
jats a llegir el llarg article que se us pre-
senta, ja s'haurà aconseguit un objectiu:apr£
par les tesi» de Bourdieu i Passeron, reco-
neguts sociòlegs francesos, a la gent normal,
és a dir a la gent, a part d'aquest immens
grup de gent que, com veureu, "no ha tingut
l'oportunitat11 d'arribar a les aules univer-
sitàries.
Evidentment els motius no acaben aquí, puix també' es trac-
ta de descobrir als pares i recordar als mestres el paper
tristíssim que fa l'escola, m'atreviria a dir que "tota" esc£
la, d'avui i d'aquí (Quan dic "tota" faig referència a que,
encara que pugui parèixer ait:?a cosa, pam envant pam arrera,
totgs les escoles, ara i aquí duen als nins a un mateix lloc,
ja siguin religioses o estatals, de pago o gratuïtes). Evi-
dentment, si pares i mestres fossin conscients del ball que
fan dansar als seus fills, c«*¿jurament a la vila no hi hauria
tanta apatia (m'imagín que, al manco una vegada cada mes, guar
darien les energies que els diumenges es gasten en el futbol
per cridar davant l'escola institució).
I una altra cosa que s'intenta és mostrar, (perdó mostrar
no, perquè tothom ja ho sap) la incapacitat de reacció dels
nostres universitaris,- d'aquestes persones tan nostres, amb
noms i llinatges que, havent nascut ben iguals que els seus
veins,(ja sigui per "naturalesa" o per carambola) han arribat
o duen camí d'arribar-hi,a la possessió del segell diferencia
dor: tene carrera. Segell que serà una espècie de carta blan-
de tot el queca per poder: fer el sord, oblidar, "passar
no sigui "pròpia vida" o, en el pitjor dels casos, "propis in
teressos". Trista realitat, decepcionant... però també demos-
trativa de la perfecció, tant de muntatge com de funcionament,
de la "màquina", peça clau de la qual n'es l'escola, que trans_
forma, modifica, poleix... les persones, a tots nosaltres, per
tal de fer-nos -monstres .amb capacitat'de consumir, fotre,
odiar... (hi podeu afegir tots sis verbs aue volguéu)•
De què serveix tot això?. Si qualcú
és capaç d'arribar a la fi de l'article,
llavors poden passar dues coses, hi pot
haver dues reaccions:
— la normal serà riure una mica i obli
dar-ho, tal vegada qualcú s'enfadarà i
aprofitarà per llevar pell -cosa sana; qualsevol excusa és bo-
na per seguir fent "sa moneia" (allò de "no ver, no oir, no
hablar")-:
— la utòpica (no passeu ànsia, no passarà) és la de posar ini-
que te s, fer -poca o molta, així o aixa- feina de cara a un





El que o'intentarà demostrar éa que la posició social i eco
nòmica dols paren determina les possibilitats i el destí dels
futurs estudiant», car l'origan social determina les pocsibi-
litats d'escolarització" i també nodes de vida i treball, compie
tament diferents (factors que intervenen en la configuració de
la vida escoliar de cadascun dels nins). Be l'origen social en
depenen l'hàbitat i la forma de vida corresponent; la quantia
dels recursos i distribue!' dels pressuposts; i tambó la inano_
ra en què es sent la dependència de la família, factors tots
ells que reforcen i accentuen encarà més la diferència d'ori^
gen.
Origen i posisió social, determinen en definitiva el caní
del possible i futur estudiant. Per entendre'ns:
Si els pares són de classe privilegiada el fill obtindrà,
jugant jugant (no es plantegen els estudis com a "feina") l'è_
xit oscolar, l'accés a la universitat i la posterior
 concecu-
ció d'un títol que, junt amb les "deixes" familiars de segur
li permetrà seguir essent classe privilegiada, ¿ormar part de
la élite que disposa i espargeix el poder. Té més "facilitat."
com veurem d'assimilar la cultura que l'escola transmet.
Si els pares són de classe mitja generalment concediran a
la classe d'élite un mena de beneplàcit incondicional nogut
pel desig d'arribar-hi, un fort desig de que el seu fill arr:L
bi a la cultura, a la élite. Això de fet condicionarà al seu
fill de cara al¡3 estudis; hi ha més "propensió".
I darrerament, si el parc és obrer sull, llavors pràctica-
ment ja no hi ha res a fer; segons dades estadístiques, cl seu
filli solament tindrà dues possibilitats entre cent d'arribai a
l'ensenyament superior.
Evidentment hi ha excepcions, però, alerta!, l^ xit d'uns
pocs no ens ha de fer oblidar que, solament gràcies a unes aja
tituds excepcionals i a certes particularitats del medi fami-
liar faran possible vèncer les desavantatges culturals. ÍTo ens
enganyem, els seleccj onats culturalment són els que ja hi es-
taven socioeconbmicajnent.
¿Quina és la postura dels estudiants dasrant d'aquesta roaM-
tat? Pareix ésser quo s'hauria d'esperar, certa reacció,però...
Les desrvantatges inicials dels estudiants de
classes inferiors que no foren víctimes de la
eliminació, sofreixen una evolució, en virtut
de la qual el passat social agafa la forna de
pa.soiu escolar; evolució que s'origina per la
intervenció de certs mecanismes de cubtitució
com són les orientacions premature j -quasi
sempre por falta d'informació-, les eleccions
forçades i l'estancament en els estudis.
Intentaré desenvolupar aqueix darrer punt mijançant uno.
mena d'exempl«.
ELS NOSTRES UNIVERSITARIS
Potser nosaltres, els llorencins, a nivell global i consi-
derant l'estratificació social realitzada en el pròleg, hau-
rem de considerar el darrer punt de manera una mica ampla,car
exceptuant algun cas extraordinari ens fer be' de ple.
Seguint sempre a Bourdieu i Passeron podem dir que 1'uni-
versitari llorencí es veu afectat -sempre de manera general-
per la "passivitat escolar" considerada des de dues verdïcnts:
*
D'una banda no deu acabar 3. 'entrar dins el món universita-
ri, dins la dinàmica de la universitat; encara que això ós
suposició puix faria falta una investigació local en aquest
sentit.
D'altra banda -i aquí no fein suposicions- també7 6B veu
afectat per la "passivitat" en els transcurs dels seus estu
dis així com quan ha acabat; é's a dir, es dediquen a no fer
res o a guanyar els enlluernadors duros amb dedicació exclus_
siva. Dit d'altra manera, pensant amb determinada lògica, pa-
reix ósser que els estudiants de les classes mitges i baixes,
sobre tot, se n'haurien d'r.dcnar del seu paper i de la seva
situació diguem-la excepcional i que la s^va condició d'uni-
versitaris hauria d'ósser com una espècie de revulsiu, unr
reacció decidida i activa contra 1'escructura, amb clara nilji
tància en el camp sociopolític o, en darrer terme, en el camp
estrictament cultural.
Pare i x_J[ss or que el fet de cursar uns estudis previs i,al
manco, cinc anys de facultat hauria de servir per qualque c_o
sa mos -a nivell de poble- _q}ie__g_ua£^ar nés dpblers que els
seus companys que foren "eliminats" dels estudis; pareix que
hauria de "marcar", que s'haurien d'amarar de certes inquie-
tuds que, de segur, haurien de repercutir sobre l'estructura
i l'ósser de la vila. Dissortadament hem d'usar el verB en
potencial car la realitat ós ben diferent i, a la vegada,

































































































































































































































































































































































































































































































































a) Ejc^liciació del quadre»
"La primera passaHÍTãurà d'ésser explicar una mica el quadre
anterior.
Sota el.concepte "universitaris" s'hi engloben els estudiants
universitaris d'enguany i també gent q.ue "ja ha acabat", senya
litzats respectivament àrab una(E)o una(A), tots ells nats a
Sant Llorenç des C arda s car«. També' es senyalitzen (P) tots els
que habitualment viven fora, principalment a Ciutat però que
normalment passen els caps de setmana a la vila; i amb un (KR)
hi ha els que no es poden considerar relacionats amb la vila,
ja sigui per viure a la Península o per estar arrelats a altres
indrets. Tots els inclosos en aquest quadre, a mds d'esser Ilo-
rencins són relativament joves, potser cap no sobrepassa els
trcnta-cinc anys» Cal remarcar que el (Nil) pot no significar
res en el sentit de desarrelamenti de fet hi ha un universitari
que viu a Barcelona i de segur està molt més "onterat" dol que
passa a la vila que molts dels que hi viuen; potser és una ex-
cepció.
El grup "altres universitaris" inclou gent no nascuda a la
vila però de molts d'anys arrelaaa (EX) i també llorencinS d'£
dat relativament avançada, de la primera fornada que en diuen;
el fet d'incloure'is en un quadre apart és per les dificultats
de precisar l'origen, social car aquells eren altres temps,
No hi ha inclosos, en el quadre, els estudiants d'altres "car
reres" com poden ésser Turisme i ATS perquè no tenen el rang
d'universitaris, oficialment, encara que a la vila no es fan
distincions d*aquest tipus i a la vegada, en un quadre apart S'ÍA
inclouen els mestres per teñir actualment aquest caràcter*
La línia puntejada en vermell" potser determina la, sempre
difícil a nivell de poble, estratificació social, a la part su-
perior hi ha els estudiants provinents d'una classe mitja-baixa
i a la part inferior ela do clanee mitja-alta
I b) Alguno3 consideracions:
Realment, si es desconeguessen les tesis de Bourdieu i Pas«-
cerón, descomptassim els CNR) —únics arnb excusa vàlida— i les
lògiques excepcions (Discreta militància a UCD de JoPerezj cer
__.
ta participació ens els campaments parroquials de IoQuetg3.es i
M.IaPont i en els campaments del Centre d'Esplai do M«LCelis,
MeRoSoler, A0 Servera i PoJoLlullo I també certa participació
a nivell de Club Card de A0 Serverà, A» Garcia i P«J,Llull),la
contemplació del quadre és vertaderament extasiant« Pora del
camp estrictament professional —i encara seria discutible el
sentit de certes "professionalitats"- no hi ha cap universita-
ri que no es pugui considerar PASSIU TOTALMENT I ABSOLUTA da-
srant la raalitat socio cultural de la vila (no es parla d'ideo-
logia, es parla "d'activitat")«, Es una situació tan deplora-
ble com realo ¿Serveix do res, socialment parlant, el pao per
les diferent facultats?¿Estudiar, té altre sentit qua no sigui
guanyar més per poder consumir més?»
I no solament això sinó que fins .i tot hi ha postures reac-
cionaries enfront d'aquello quo d1 una manera o altra —no tot
hom té la cort de poder passar per una facultat- intenten mou-
re activitats de caire sociocultural a la vila; testimoni n*és
l'article publicai a Flor de Card titulat "Per què?" (1.978),
considerant que aquest article signat per Ao Font és encara
símptoma d'una mínima preocupació que els altres no han tingu-
da.
Sense que hi hagi el mes mínim ànim de justificació de pos-
tures,-puix si altra gent intenta moure's, amb molta mes raó
ho haurien do fer els universitaris7 intentaré mostrar qut¡ la
passivitat esmentada no és "casual", que els nostres universi-
taris han seguit tin determinat caiaícÇue fan el que està nanat!
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FTOCIO DE L'ESCOLA
Una do les funciona do l'escola, con tothom sap, és trans-
metre coneíxacents; però a mes té una funció rociai: desfres-
car, amagar ela mecanismes ideològics de la reproducció de les
condicions de manten:.cent de l'ordre social establert, o sigui,
per mantenir les desigualtats socials, les classes socials
així com ja estan repartides. A n'això l·escola ho fa de dues
maneres:
- inculcant el niatema do valors de les classes doninanta
quo donon els "üeus" valors con a bons.
- oelcccionant els individus segons determinats criteris
culturals, els mateixos quo "ja té" la classe dominant (ho OB
- * / \ •pinzollaré una mica mes envant;.
Potser tot això nona a faula i, en certa cañera, a mentida
porqué es pot pensar que si un nin "és lleot" trionfa, quo el
que predomina són criteris escolars (bones riotes) i ree mes.
Davant això potser es podria dir: quò es valora en ois exàmens?
qui determina els continguts?, ¿qui determina les condicions
que han de tenir por "essorlleot"?, qui examina?...
D'altra banda deixar cl poder de selecció a la institució
socolar no es mes q.io una apariencia, una sortida "bona i neu
tro", però, alerti!, sols aparentment,. Les classes privilegia-
des "pareix" qw oe'n renten les mans, que abdiquen la capaci-
tat de transmetre poder i privilegis d'una generació a l'cltra
però és un engany puix sols sacrifiquen els interessos "toc-
nice" i encara en favor dels interessos socials; d'aquesta man;
ra l'escola es convarteix en mitjà reproductor i que , a més,
ama/ra la funció que fa . Es aixa, ido, que la movili tat indi-
. vidual, aquest poder arribar allà on ea vulgui -ei el nin és
"llest"- contribueix a la conservació de leo relacions do
classe al havor-hi una"selccció controlada" d'un nombre limi-
tat d'individus i enoara "modificata" do cara i per l'esforç
individual« Prova clara n'es la passivitat esmentada«
Potser l'arma millor quo té l'estructura aixa muntada és
1'engany que porta la gent més perjudicada. Està tan bon es-
tructurada la cosa quo quan un nin no va bé- a l'escola, quan
no rendeix (pensau la classe de criteris que valora l'escola),
en el millor dels cassoa oi que se'ls ocorre als neus parcs
és aceptar, per exoDiple, que el seu fill"no va bé en rnatemàti
ques"; i ho diran ten contenta, sense tomor-se'n que quan diver,
aquosto mots també ojudon a l'estructura,que directament per-
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-potser ignoren cue els resultats quo obtó el DOU fill con
funció directa do l'atmosfera cultural de la família, i. trans-
formen en destí individual -a ell río li van bé- el que es , do
manera excluesiva, producte d' un procés educatiu, quo-aqtiuix
"no anar en matemàtiques" podria molt bo corregir-se ei el.mers
tro O professor aplicava altres tècniques d'aprenentatge (ac-
tualment a certs col·legio do USA acepten com a normals a nins
amb un C.ï. d 'un 0,^0).
-d'altra • ' •. banda, deoinformats, com tothom esta, del
funcionament do la :carxa eocolar, no tenen cap possibilitat
d'enfrontar-se a l'autoritat dols mestres (que a oins l'escola
representen el poder, les classes privilegiados) i conséquent-
mont treven conclusions prematures i definitives (no va e n e o . )
-i també, aprovant aquest tipus de juici, mostren al nin un
determinat caiaí, li reforcen el ser "per naturalesa" d'una o
altra manera.
Aquesta actitud d'adhesió passiva reforça el poder separa-
dor de l'eacola do tal manera, que l'autoritat leeitinado?a de
la institució encolar pot reproduir tanquiloment les desigual
dats socials perquè los clasres més desafavorides, masse, cons
cients del "denti" i no ¿ens dels camino que determinen aquest
destí, contribuexen • a ca realitsacip«
Centrem-nos una mica cobre el "com" realitza l'escola les
funcions esmentades o
EI/S IŒCA:;IS:,:ES
a) Desconsideració de les diferències d'entrad^t
En el moment en que el nin entra, per primera vegada,en una
escola ja porta un bc.gatge, unes experiències, uns coneixa-
ments, un vocabulari, un ésser en definitiva»
¿Portarà el ma-
teix bagatge el fill d'un jornaler quo fa vuit hores de feina
i després cuida l'hortst. perqufc li agrada i d'una dona que fa
feina tot cl dia, per exemple asseguda a una màquina de brodar
que el que portarà el fill d 'un metge, d«un mestre o d'un em-
prat de banc que juga una hora diària amb el. seu fall i d'una
mare que fa "sus labores" que són dirigir els treball do la ca
ea i passejar.-els fills? ¿Çuin bagatge valora l'escola?
Do fet es ben clar que los desavantatges socials en convoy
toixon en tlenavantE.tges escolara i aquestos en "naturals", i
DÌ no, peiioem quVia procedència social tenen els nins "atras—
Date" que hi ha a dins les aules escolaro.
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nins passei» per u.n matoix embut, cosa que,vistes Ice diferen-
cies d'erigenda 3 e riu injust; però cl procés real no.ço en-
cara aqueut , realment ela nins "bons" casualment provinents
do famílies mes o menys privilegiades, son me's mimats i més
atesos que no els atrassats, casualment provinents de families
modéstese
Això de banda, la situació dels pares tambó determina el
futur doo d'altre3 caires; possiblement el segon nin esmentat
¡Q. cap, do petit, quo "haurà d'estudiar" ( al manco fins a de-
terminat nivell) tant si li agrada com si río, mentre que el
primor sowpre re brii enutjoses referències a guanyar doblero
i a la foina <,
.•Lfoscola, al n:> considerar les diferències d'entrada, ¿a
qui afavoreix?» Potser sobren comentaris»
b) Importància del llenguatge:
. Un dels components del bagatge inicial do capituj. importan
cia és el llenguatge; la llengua, el vocabulari determina unes
categorico, ois dos.' infants esmentat* no parlarien igual, no
tCndrien la mateixa eotructuia, la dol primer seria més pobre
més senzilla, més planera, la del segon molt possiblement ao-
rta més complexe, nés rica, on matisos do la cultura establer-
ta» cuina llengua valora com a tora l«escola?<>
D'altra banda està comprovat que l'aptitud per desxifrar
4
 manipular estructureu complexes —que són objecte d'aprenen-
tatge E l'escola- depon en gran par.t de la complexitat 'lo la
llengua transmesa per la família»
Capitol apart riereix el problema que, relacionat directa-
ment amb el punt anterior (no oblidem que el pensament és
una estructura) hom patit, patim i patirem ois llorencins; faig
referència al fet d'haver d'estudiar, d'anar a escola amb una
llengua que NO és la nostra i que, per tant, no hem mampt, i
quo en certa mane:ra ens fa "anormals", car patim forçosament
això que els sociòlegs anomenen "diglòssia".
'
DIGLÒSSIA = situació socio-lingüística en que un idioma o
parlar Alj (A) és usat per a funcions formals (educació, lite-
ratura, religió...) i predominantment en l'ús escrit, enfront
d'un idioma o parlar jaix (b) utilitzat per a funcions infor-
mals (ternes familiars, comunicacions espontànies...) general-
ment orale
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e) Sobro el fjuat i refiriamont:
La ILongua tanbó forma part d'una esfera nés napla, la cui
tura, ontosa coïa a estil, gust, rofinanont.«, una cultura quo
êa habitxial on ois nl.no de les claacs alteo i quo l'eocola va-
lora com a bona. Els nins provlnento de les classes initgoa i
baixes solament arribaran a ella mitjançant esforç continuat
d'adaptació.
d) Persistència de la influència do l'aabiont familiar:
Con es pot veure, l'ambient faniliar és punt clau, ^ no so—
lement a l'hora d'ditrar i adaptar-se al sistema, sino al
llarg de la "carrera" d'estudiant» Es clar que mèo que a l'an
bient econòmic faig roferòncia a 1'ambient cultural; no obli-
dem quo on aquests darrers anys i de diverses formes, lacuna
gent ha guanyat nolta do duros i això no implica haver canviat
gusts, vocabulari i costums, malgrat adesiara ho intentin i
maooa vegades amb poc encert.
El quo sí fa el factor econòiaic és apropar la possibilitat
3e canviar de domicili i d'aquesta manera atracar-se al ¿non
dit cultural,, on hi ha mós possibilitats de contacte amb la
cultura de les classes pi-ivilegiades.
Això de banda, ¿heu pensat mai on estan situats els "co-
legios"?; en els barris populars, tal vegada?. ¿A quina
pobles hi ha instituts? ¿Qui vos pareix que tindria mes
bon pagar despi^çamonto i estancies, un "empleat", "professio-
nal" o "empressari" manacori o un mig pâgés-mig jornaler llo-
renci o carrioner?. Les respostes són vostres.
I ara, posau-vos una mà en el pit i contestan, ¿Les "esco-
les" (sobre tot aquestes que tots pagam per assegurar la
"llibertat d'elecció dels pares" (??)) estan on hi ha la gent
més necessitada o on hi ha més duros?; ¿els col·legis estan
muntats en funció del "servei" o del "negoci"?
Do moment, idò, coa podeu veure —i pareix ésser que por
moüts d'anys- no tots els nina tenen les mateixes possibili—
tatoo 131 ne'ixer a una casa o a l'altra determina, anb gran zne
sura, oi pot a no arribar a óssor una persona de podor,de éli-
te.
l*.
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Els sedasses formals pela quals haurà de passar l'estudiant
son unes notes i qualificacions quo no colament accentuaran
les diferencies sociale i escolars Dino que Ica transformaran
en naturalo, cow si ela filla do families modestes fossin "per
naturalesa" poc intol.ligontD i amb incapacitat de seguir estu
dic, mentre que els fills de families afavorides fonsin "per
natxiralesa" llesta i estudiosos; uns exùmcna "feta a mida" per-
una determinada cent i de cara a la mateixa determinada cent;
i uns títols, diferenciadors de danses, que s'atorgaran a
tota aquells que, anb molt d'esforç (obrero) o jugant jugant
do manera raés o manco dissimulada (c. altes) hauran seguit el
llarg camí d'adaptació a unes idees i motlea prefabricats per
la gent que està a dalt0 Evidentment aqueota"adaptació" ts la
que manté adormisoats als nostres estudiants.
POSSIBLE SORTIDA.
¿Cuina oeria la sortida a n'aquesta benvolguda o deplora-
ble (depèn des ú ! on os nira) situació?e
Un siotoma de boques perfecte i la implantació do la gra-
tuïtat do l'ensenyament a tots ela nivells (inclòs preescolar
i t>arvulari) no bastaria, puix cora apunta José Luís L. Aran-
guren també n'és factor determinant la "imatge" (mentalitat)
que els estudiants i llurs families es forgen do l'esdevenir
estudiantil.
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Zòurüieu i Pr.sscron Rpunton eü que sogueix:
"Un sistema d'oaucació ha de cunplir entre d'altrcra fu^}
ciono la, de produit1 individus seleccionats, i jcrarquicsi
laent seleccionats, d'una veícacïa i per a tota la viiòa.
Protcnir, per aquesta lògica, que es compti, anb els pri-
vilegis o los desavantatges cocials i tirctcnir jerarqui_t
zar els subjecten d'acord aab el seu mèrit real, 63 a
dir, segona ois obstacles vençuts, suposa, si portera el
nostre raonai/ient fins a la fi, -^s a dir, a l 'abourd. bo
adoptar la competició per categories (com a la boxa) ,bé
com a^l'estimació dels mèrits a l'ètica kantiana, l'ava
luació de les diferències algobraiques, és a dir, do lea
patituds socialment condicionades, entre el punt de pa_r
tida^i el final de la carrera escolar; això '¿o una se-
dició del rendiment escolar basada en una classificació
• dels"hadicap". « . . /« . »"seria adient examinar no e"1, grau
do rendiment-puntualment aconseguit, sino la relació d 'a
quesT. umb el punt de partida, situat a major o menor al—
í-ura; observar, no un punt, sine la inclinació de la
corba..."
Evidentment això implicaria un canvi d'estructuració de sis-
tema encaminat a que tots els nin tinguessin "realment" les ma-
teixes oportunitatso Semblant hipòtesi no és totalment utòpica;
la política escolar de les democràcies populars ha aconseguit
afavorir l'accés a l'ensenyament superior de les clasnos r.éo
humils«
13
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D'altra banda -tambó apunten:
"...Ien temptatives d'ieualltarisme es quedaran en pura
. toorja mentre no niguin efectivament abolides les desi-
gualtats mitjançant l'acció pedagògica»"
A inís do l'aplicació d'aquesta pedagogia que anomcnerj racio-
nal, tarabó remarquen la necessitat de la democratització do
l'ensenyament, democratització entesa en el sentit de:
"Ensenyança democràtica és aquella que es proposa com
a fi incondicional el persietro al nia^jor nombre possi-
ble d'individuo aproniar—so, en el Eûniin temps possi-
ble i de la manera ',16.3 completament i perfecta possi-
ble, del laajor nomure possible d'aptituds aue consti—
tuexen la cultura escolar en un moment determinat, eo
veurà QUO tal definició de l'ensenyament s'oposa tunt
a l'enaenyanca ti-adicional, orientada a la forcació i
a la selecció d'una élite de gent de bona familia,cori
• a l'ensenyança de tipus tecnocràtic, abocada a la pro
dúcció en sèrie d'especialisteo en funció de la dernan
da..."
En definitiva, la sortida qua proposen Bourdieu i Passeron
ens ve determinada per la interrelació , en l'aplicació pràc-
tica, do la pedagogia racional i la democratització, ambdues
mininanont expinzellados0 I conclouen dient:
"En abnòricia d'una pedagogia racional p v o posi en
marxa tots ela medis per neutralitzar i..^ mòdica i con
tinuadasier.t, do l'escola primaria a la Universitat,
l'acció dels factors socials do desigualdat cultural.
3.a voluntat política do donar a tots iguals oportuni—
tato escolars r.o podrà fer desaparèixer les dcsigual-
• tats reals, anc que contas amb tots els mitjans ir.n-
titucionals i ecor.5mics; i, d'altra banda, una peda-
gogia vertaderament racional, és a dir, fundada sobre
l'estudi Eociològic de les desigualtats culturals,
Contribuiria, sens dubto, a aminorar les desif.v.altats
entre l'Escola i la cultura, però no podria endinsar*-
ce realment en els fets si no es donaven toteJ leo
condicions d ' una democratització real en el recluta-
ment de professors i aluir.nes".
NOTA IkPüKTAM': Aquest sentit de "democràcia" no té res a
veure amb la que ens volen esdossar amb el "Estatuto de Centros
Escolares"
Per a la redacció d'aquest treball s'han consultat els
llibres següents:
AVAKCIKI, G,- »La pedagogia en el Siglo XX".- Ed. Narcea.
Madrid, 1977. Pag. 125-136
BOUHDIEU, P. i PASSE«;}, J.C.- "Los estudiantes y la cultura"
Ed. Labor. Buenos Airea, 1973 (A ell pertanyen
tots els paràgrafs escrits a un espai no enu-.
• 'morats)
CÛLOÏ.Î, A.J. i col·laboradors,- "Lectura del discurso pedago-
gico actual".-Ed. Embat. Palma, 1979. Pag.
43-55 (A ell pertany el paràgraf enumerat a;;ib
(D).
GRA3, A,- "Sociologia do la educación. Textos fundamentales"
Ed. Narcea. Madrid, 1976. Pag. 201-211.
l^iuí/oj : qujuíwi A!/\Í>AL lexíe.-<5<JiLLEH Poiar
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¡loin consultat diversos sectors dol poble i ens han dit
(jun d'encì» que han canviat el servei de recollida dels
fems els carrers estan més nets, i els nous encarre-
gats no fan renou.
Enhorabona als recolectors. A
__ i i
A la darrera revista oi batic va demostrar que tenia
un gran sentit de l'equilibri: com que els "sahuts
de sempre" únicament divert Ics cosen dolentes, ell,
per equilibrar la balança, només va dir les bones.
A-Ll=s=^ ->v /"—í?3J I Tambo1 va dir que:
"ell és s'úni c que (e" consciència d'esquerres;
que
 no pot estar demanant sempre seguit a sa gent;
que suposa que se: deu fer'qualque obra clandestina;
que ningú no domina s'Ajuntament ;
que sa biblioteca pràcticament ja esta moritadn".
Quines coses que diu el nostre batlel Eh?.
A vegades un té un aparell usat que no ha de menester;
o li. agradaria llogar una casa o un bocí de terra; o
vendre una bicicleta o comprar un cotxe de segona ma,
per no dir una altra cosa; ...
Si a tot això un ho ha de fer a través d'un intermedié»
ri li costa un ronyó. A més, és molt possible que a un
li sobri una cosa que un altre ha de menester i cap
dels dos se'n temi.
A tots els que se trobin en aquesta situaci (ï, FLOR DE
CARD els ofereix gratuïtament les seves planes por fe_r
ho sebre als possibles interessats.
Us podeu dirigir a la fusteria de Ca'n Guillem Quina ,
al Carrer "des Pou".
A l'homenatge a Mn. Calmés, després de les paraules d ' .1-
labança envers el CAU1J pronunciades per Josep Maria Llom
part i Jaume Fuster dins el salé d'actes de l'Ajuntament,
quedàrem fortament emocionats: feia estona que a dins la
Sala no se xerrava tan be del CARD.
Llàstima que les parauleg amab' ^ s sempre hagin de venir
de fora ! .
"encontre d'esci J * f,.'. T'p (T?. B P Ti f"» «""» "í9'*"« O i~* His m,114*11 uj y çj Gaa ^o¿ u o> ü i; cá : i
L'Associació d' Escriptors en llengua catalana, composta per gent del
País Valenci", el Principat i les Illes, com a cloenda del seu IV Cor.-
grés, celebrat enguany a ^allorca, volgué dedicar un petit homenatge a
Salvador Calmés i vengué a passar un dia amb noi tros.
Els va rebre un grup del ^ard, organi t Viador de la diada, i el batle ,
qui els convidà a un refresc a l'Ajuntament. Abans els dirigí unes pa-
raules de benvinguda que foren contestades per Josep Maria Llompart ,
que donà les gràcies a l'Ajuntament i al Card. En Jaume Fuster, secre-
tari de l'Associació, proposà públicament que cada escriptor envias un
llibre per augmentar la biblioteca del Card, cosa que fou acceptada
pels assistents.
Tot seguit es dirigiren a "Ses Sitges" on, després d'escoltar algunes
"jotos", copeos i mateixes cantades per l'amo En Toni Fai i En Pep de
Son Berga i ballades pe] Card en Festa, s'empassaren un bon dinar ma -
11o rq uì.
A la tarda, a la Rectoria, en Josep Maria Llompart parla sobre el capj3
Ila Capirróy i en Biquei Rosselló projectà "El clot del fems" i "el Gar
riguer". El Card obsequià als escriptors amb una reedició de la revis-
ta que fa anys es dedica a Mn. Galmés.
Sembla que se n'anaren contents.
J.c.
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SEMBLANZA DE GolLlEiìHÌQ GALr.IT-IT»ÍÏSÒ NIC
Guillermo -Galtnés (Maost.ro), se carne t. or i xó hondamente por una profunda
sonci] lez y humanidad. Calmos fue ante todo, un hombre ejemplar orí to-
das sus facetas. Amante siempre de apreciar y cultivar las facetas vitji
les;- era .la suya una vida cuajada de piona actividad, creación humana ,
educativa, deportiva, tanta y tantas virtudes que podían enumerarse.
El maestro Calmes poseía una gran valía humana e intelectual demostrada
en su enorme flexibilidad de adaptación en el trato con todo tipo de per-
sonas, dispuesto siempre y en todo momento al diálogo y a la conviven —
cia. Trabajador al máximo, su vida respondió perfectamente a l o que de-
be ser un buen professional -en la escuela, en el deporte, en la tertu -
lia con sus amigos. Otras características suyas eran: sensibilidad, duj[_
zura, bondad, caballerosidad --cualidades innatas en Guillermo Calmos ;
cualidades que supo potenciar y poner al servicio de un buen quehacer
docente, social , etc. , sabiendo impregnarlos, con uri sello a sus a 1 uní -
nos y amigos -que aún sobresalen- de este marcado signo que les impri -
mió.
Tenia un gran senti ció de todo lo humano, lo trascendente y lo espiri -
tuai; todo estaba apegado a su vida.
Guillermo Calmés fut' para todo el pueblo el maestro, el amigo, el compa,
ñero, el deportista, en suma el hombre amante del contacto humano,de la
seria mirada, de la rectitud, cíe la risa franca. "Trabajad y tralla jad ;
-decía a sus alumnos- primero es el estudio. Estudiar, después desean -
sar, no os entreguéis a la vida fácil y plácida sin antes haber cumpli-
do con vuestro deber", listas fueron sus máximas que consiguió inculcar
en sus educandos.
Fue, este educador, consciente de que dentro de la enseñanza que impar-
tía, -rio me refiero sólo a la escuela- sino también a las enseñanzas y
consejos que daba a sus futbolistas; lo nías importante era la educación
en su sentido más puro; no deseaba para su pueblo grandes profesionales,
sino más bien "hombres" en el sentido de la palabra.
Su labor educativa sobrepasó las directrices que le marcaban los tieni -
pos en que vivió; se esforzó por educar y orientar a la juventud. Su r<í
cuerdo perdura, ya cjue me consta como alumno, su labor todavia es reco^
dada.
Guillermo Calmes nos transmitió -a sus alumnos- muchos y buenos conoci-
mientos y lo qi¡- es rnás importante ensebaba actiti. les vitales. Amaba a
los niños } se entregó con amor a su educación y formación humana, como
los mejores profesionales.
Pocos años -'»2 y unos 18 de enseñanza- fue su paso por la tierra; pero
fueron suficientes para transformar a la juventud que pasó por sus au -
las; y a su pueblo natal, en el que estuvo dos cursos.
La vida y la obra de Calmés fue uri modelo de caballero, consciente de
tener un quehacer en la vida; ejemplo de persona, su entrega total a la
cultura al deporte, la educación, higiene, etc. Sin dudas es digno de
admirar por IPS generaciones del presente y del. futuro de San Lorenzo.
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Una vegada vistes ses parts de sa roda i sa manera com se feia, passarem
a anomenar ses pocos des carro sencer.
Un carro, segons el Diccionari Alcover-íïloll, " és un vehicle "ormat d'una
postissada horitzontal amb baranes o sense muntada damunt dues rodes i proveïda d'un
espigó o dos braços per enganxar-hi una o niés bísties que l'estirin; i serveix per
al transport dB persones i principalment de coses feixugues o voluminoses".
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 TREURE ES C A R R O " - Vèncer grans dificultats, arribar a sortir d'una situació di-
; • - fícil.
" ENCALLAR ES CARRO" - Trobar-se amb grans dificultats i no sortir-ne.
" EÍÍIPIfJAR ES CARRO" - Donar una bona renyada a r-alcú, o sortir-li malament.
" DEIXAR CÓRRER ES CARRO" - Deixar que ses coses vagin de qualsevol manera.
REFRANYS :
11
 ELS CARROS NO CONEIXEN L'AfílO" - els han d'dstar alerta quo no encloguin o no pa-
ssin per damunt el qui les mena.
" CARROS DE REI,LLEDRES AGAFEN" - això vol dir que cl poder i els dobbers ho aconse-
gueixen tot,
" PERQUÈ EL CARRO MARXI, CAL UNTAR SES RÜDES" - Per obtenir alguna cosa cal donar
diners o for presents.








r á: r:-u; o Alonso
M O N S T R E S (T:e "hi jos de In, ira".)
Caá a dia re 3 a q-acota oració
e n a i x e c a r~ m Q :
Oh i ;óu t
no e.TI t una cr; t i 3 m 6 s.
Di ^ "ues-me què nirnif ìquen
aquén t y espants que cm rodegen.
?" G t j. c c n v o 1t a t í7 c m c n y t re 3
que ora p re r'*'" to n mud amor» t,
i¡rual , ifuai nuo .jo els interro^ a ells.
Que potser et p r e.r ur. te n,
igual que jo debaden pe r torb
el siIenci de ta nit invariable
amb na interrogació ecquinçadora.
Sota la penombra delr; enteis
i sota la terrible tenebra de la lluir, solar,
e m ::, o t /-e n ui 1 s e ne m ics,
formes grotesques err, vigilen,
colore feridora m'estan estenent llaço re r.:
són monstres,
estic envoltat de monstres!
No em devoren.
Devoren mon repòs anhelat,




Ko, cr. p tan r. orri ble
c o m a q u e s t T) :' ;:. aso f r e n ò t i c,
cor, aquest centpeus rroc que clama vers tu
a:;;b tots sos tentacles emborit:",
ço;;: aquesta hòstia immediata
trannfosrï en una anrúnia fluent,
no, car tan monstruós
com aquesta fora quo hraola en direcció a tu,
com aquesta incòmita entripad!
que ara t'increpa a:::b romees articulats,
que ara et diu:
"í, h :-¿u,
no em turmentí:.; m o* s,
ú i ruc o-::: e quò r i r ni f i q u e n
:.;'.; c cm rod »vor,
espant íntim -r.;e fre.r.or« cap n tu en la
! * II



































porta utilitat. 5-Lloc de
cle. Consonant. 8-Sarrons
¡lletra. Contracció. I0-Acc
HIIRITZPNTPJ^.- I-Denominacio donada a les cants
trius de renom. Punter. 2-Greix. Far. 3-Conso -
nants. Adve rb i . -E l pla de nivell que ateny une
cosa. 4 -Arbre de la família de les rosac ies. Sím_
bol químic dol carboni. 5-Etile. G laçada . 6-Sírn
bol químic del sofre. Superior d'un monestir .
Contracció, (r) 7-Sírnbol químic de l'alumini. B_o
igs. Voja l . V E R T I C A L S . - I-Dolçor, qualitat de
dolç . 2- Illa. Consonant. 3-Alcohol, (esper it de..),
Deessa. 4-Vocel . GTEU d'elavació d'un so .Que r_e
molt de ff:ng. 6-Canyís . 7-En castellà't anar. Art_i
que es penjen als morros dels cavalls. 9-Nom de
















































































































































_ /i neu..., per m.<
E N D E V I N A L L A
Animal de mala casta
Que men ja i no paieix,
De tant que s 'enreçloneix
Neix farnella i se mor masela.
F U G A D E V O C A L S
S. F. .N. .S S. NT. . .55. NT.
Els cognoms de deu escriptors en
llengua catalana.
SOLUCIONS
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tf « 3 8 O l l I
i 1*1 E N T S
Uns saben com escriuen; altres escriuen axí com saben.
No te fies d'aquells que fan tot lo contrari de lo que predican; que ence-
nen un cul de ciri à Deu mentres fan unes coranthores a n'el Dimòni; quese rnu_
dan sa c a s a c a ¿egons es pape que represntan y que venen favbs públicament y à
raen. Aquets son es sarts que saben navega entre dues aygos y que solen tre-
ure ganga de tothom.
Tota causa per dolenta que sia sempre té defensós; empero una mala defensa
fa més mal qu'una bòna acusació.
No t'abaixis may a disputa arnb sos hornos baxos perqué te posar ies a n 'es
seu nivell.
Ses indecències sempre ofenen à s' indecent que les comet.
Sa vanidad es una malaltia que ne n.ren; nnurll nue se pensa estarne net/tal
Coses de
"i/IGNO RÀNCIA"
vòl ta en bu l l de f e b r e .
AQ_
Al ple del mes de
elf- ) s carr< r s ; l'A
i les pi-r.s on »-n o
rien i ICH H o v P s
n e n t. Així 03 va
Pel març, mes en
inexplicablement,
Al pio do l'Abril
roridor« no s'ont
Ha passat c? l ple
dia. Ja duim tres
fobre r.
Preguem perquè no
ja in un ari y que
rap.
febrer s'acordà que ne canviarien els noms
juntament feria una proposta, l'exposaria
entitats que voj^uo^sen modificar-la ho d_i^
opinions s'estudiarien al ple del mes vi-
fer,
què s'havia do fer la proposta definitiva,
no se'n pari a.
o «s posh cl tema damunt la taula però els
encueren i ho deixaren pol mos de maig.
de maig i tampoc no ha estat a l'ordre del
mesos de retràs sobre el que s'acordà pel
passi com amb el bollotí informatiu, que
s'aprova editar-lo i encara no n'hem vist
joscp
dorrerci piona
FLOR DE CARD, bo 11 e tí-revista del Card, centre cultural de
Sant Llorenç des Cardassar, carrer Mn. Calmos
mainerò 67•
Abri l de 1980. N t í m o r o > » 5 .
Dipòsit l ega l : 765-73
Edita el Card









Els nos t r e s uni versi tziris - texte-
-dibui xo s-
Una pregunta, un pensament
Espi pollades
Guillermo Calmis "Conii"











COL.LABOREN A la confecció Elisabet Nicolau; a la tresoreria
i difusió Guillem (Juina.
NO_TA Els articles apareguts on aquesta revista sols expres-
sen l'opinió1 dels seus propis autors.
S'han fet tres edicions diferents do l'olirà de Mn. Galme's;
Don Mart f va publicar una visió personal de In història do
Sant l-1 o re MC ;
Fa vuit anys grossos que s'edita uru» revista sobre temes re
lac iona t s amb Sant Llorenç;
J ! Centre d'F.splai ha editat ni r.»-«i f« reculls cíe memories;
L'Escolo h íi p ublient algunos rov i «« l r s ;
lli ha estatut.«* dol Club Card, Centre d'Esplai, Centro Cultr»
ral, societats esportives;
• • • » •
L'Ajuntament, de t o t això NO TE HKS. Ha estat publicat per
llorencir.r» o sobro e:<«r«.s relacionades amb Sant Llorenç, i a
1 ' Ajunt ¡u-i.>nt Ni) LI IN ITÜK.SSA .
Em fa empegue i r. vue íVi.s comptes posar a In Hi M i o t. oca?
jo «op c u r t ï- s
